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Jawab Dana-rana EUIAI soalan.
l.
2.
3.
4,
6.
korunikagi Danusia oleh Claude Bdapat digunaltan sebagai prlarlppenerbltan rancangan pengaJaraiglgg video.
(a) Jelackan apahah ciri-ciri igtinewa rakanan audlo danvldeo seba6ai bahan pengaJaran.
(b) Itengan uenberlkan nisar-nisal, bagainanakah andaDeDPergunakan clri-ciri itu untulc nenghiallkan rancaDganaudlo atau video pengaJaran yang berkisan.
(a) Jelaskan pelbagai ciri dan Jenis ulkrofon.
(b) Berasaskan trepada kefahanan anda nengenal perkara dtatas' bagainanakah anda dapat uenSerikan'-pand.ngioprofessional anda kepada pttrat pentadblran ackolahceklranya aereka Derancang unluk uendapatkan 
"rto rlstarelaraya l_ang akan nanpu ninberirran preitasl cererlang dtdalau pelbagai acara dt cekolah.
(a) Seaarailtan IIUA eleuen a6as dl dalan penerbltan draraaudLo.
(b) Jelagkan 
. 
pecahan-pecahannya dan bagalnanakah clcren-elelcn int dlpergunakan di darau peneibltan audio.
Jelarkan pelbagai aepek syot
rangkaian unit visual yangpcnerbltan bahan vldeo.
Jclarkan bagainanakah uodelSbannon dan lfllbur Schraunatas untuk rerancang satu
ralada lecara rakanan audio
'"1
I
yang nenbolehkannya nerbentukbaik dan berkegan dt dalar
133
. . .2/-
6.
2 (Prc 464)
Suntlngan dan pengadunan adalah antara faktor pentiug untuk
lenlfuJudkan satu rancangian vldeo yang bernutu. Jelaskan:
(a) Pelbagai aapek di dalan euntingan video;
(b) Apakah aspek-aspek dan prinsip-prlnaip dt dalar
cuntlngan yang dapat nenolong nenguJudkan rancangian
vldeo yang bernutu.
Bagl bahan isian plta audio 4Cg plta video, Jelaskan:
(a) Penbinaan asas fizikalnya;
(b) f,erosakan/penurunan nutu yang sering terJadi ke atacnya.
(c) Syor-syor cara penyinpanan dan penyenggaraan yang dapat
rengelakkan dari (b) itu berlaku.
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